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The Current Situation and Handling of the Acceptance 










が統計をとりはじめた 1964 年以来、最多の訪日者数となった。近年ビザの緩和や LCC の就航
により、特に東南アジアを中心とするイスラーム圏からの訪日外国人が急増している 1。2016
年における前年比については、全体の訪日者数は 121.8% であるが、ムスリム（イスラーム教
徒）の人口比率が高いインドネシアからは 205,083 人から 271,000 人で 132.1%、マレーシアは
305,447 人から 394,200 人へ 129.1% と高い比率を示している。JNTO が統計データを示してい
る 20 か国のうち、このインドネシアの伸び率は第 1 位、マレーシアの伸び率は第 3 位で、両国
とも全体平均よりも約 10% 高い比率を示している（日本政府観光局 2017）。
国際的なムスリム観光客誘致活動の拡大により、日本でもムスリム観光客の受入のための施
策が 2010 年以降積極的に展開されてきた（安田 2014: 49）。これを受けてムスリムの訪日に関
する調査がされるようになったが、訪日客の増加率が高いマレーシアとインドネシアなどの東
















対象に、2014 年から 2016 年の京都市に宿泊した外国人旅行者数の推移について、来日した外
国人旅行者の推移と比較しながら整理を行った。第 3 章では、ムスリム観光における問題と国
際的な動きを把握した。ムスリムが非イスラーム国である日本へ旅行する場合に直面すると思
われるのが、主に「礼拝」「飲食」「衣服」の 3 つの側面であることから、第 4 章ではムスリム
に課せられた礼拝、飲食、衣服に関する規定を確認した。第 5 章では京都市と公的団体による


















調査結果（2016b, 2017a）を用いて、2015 年前年比と 2016 年前年比を表 2 に表した。この調査




2 年間の前年比を平均すると、インドネシアが 119.1%、マレーシアは 94.4% とマイナスになっ
ているのに対し、中東ではサウジアラビアが 146.2% と極めて高く、それについで UAE が
143.1%、トルコが 139.8%、カタールが 131.3% と伸びを見せている。中東総計では 2 年間平均
では 109.8% の伸びしか見られないが、産油国のサウジアラビア、UAE、カタールが高い上昇
表 1　訪日外国人数の推移
a. 2014 b. 2015 c. b / a
（%）
d. 2016 e. d / b
（%）




インドネシア 164246 210412 128.1 275524 130.9 129.5
マレーシア 254232 309168 121.6 395443 127.9 124.8
中東 アフガニスタン 2785 3308 118.8 3154 95.3 107.1
UAE 3973 4950 124.6 6267 126.6 125.6
バーレーン 405 551 136.0 622 112.9 124.5
イラン 6538 7311 111.8 7992 109.3 110.6
イラク 994 1056 106.2 1036 98.1 102.2
イスラエル 19138 22209 116.0 29661 133.6 124.8
ヨルダン 1513 1543 102.0 1634 105.9 103.9
クウェート 1964 2368 120.6 2465 104.1 112.3
レバノン 1094 1295 118.4 1275 98.5 108.4
オマーン 752 696 92.6 812 116.7 104.6
カタール 1364 1693 124.1 1775 104.8 114.5
サウジアラビア 6403 6952 108.6 7558 108.7 108.6
シリア 668 741 110.9 808 109.0 110.0
トルコ 15932 18458 115.9 19342 104.8 110.3
イエメン 410 275 67.1 296 107.6 87.4
パレスチナ 262 333 127.1 378 113.5 120.3
アフリカ アルジェリア 667 968 145.1 931 96.2 120.7
チャド 33 41 124.2 75 182.9 153.6
リビア 263 163 62.0 156 95.7 78.8
モーリタニア 51 68 133.3 65 95.6 114.5
モロッコ 1489 1766 118.6 2020 114.4 116.5
ソマリア 26 26 100.0 38 146.2 123.1
スーダン 636 1339 210.5 678 50.6 130.6
チュニジア 1424 1938 136.1 1958 101.0 118.6
エジプト 4454 5062 113.7 5401 106.7 110.2
政府統計の総合窓口（e-Stat）、出入国管理統計（法務省司法法制部）、「国籍・地域別　入国外国人の年齢
及び男女別」（2014 年 , 2015 年 , 2016 年）を基に筆者が作成。
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率を達成していることは注目に値する。表 1 と照らし合わせると、マレーシアが訪日数では堅






さらに京都市産業観光局による「京都観光総合調査」（2015: 28; 2016: 32; 2017: 34）の外国人
宿泊客数の 2015 年前年比と 2016 年前年比を表 3 に示した。この調査では京都市内の全宿泊施
設へ依頼するアンケートを基に数値を推計している。インドネシアとマレーシアは国別の数値
があるが、中東に関しては国別の数値はない。
調査対象となる宿泊施設数が表 2 より著しく多いと推計されるので、表 2 の結果とは異なる
が、表 2 と表 3 からムスリムが多いと思われるインドネシア、マレーシア、そして中東地域か




a. 2014 b. 2015 c. b / a
（%）
d. 2016 e. d / b
（%）




インドネシア 6,575 8,378 127.4 9,971 110.7 119.1
マレーシア 8,698 9,350 107.5 7,511 81.2 94.4
中東 イスラエル 8,984 9,281 103.3 8,914 103 103.2
カタール 325 390 120 528 142.6 131.3
UAE 663 898 135.4 1,233 150.8 143.1
サウジアラビア 269 488 181.4 528 110.9 146.2
トルコ 820 1,490 181.7 1,502 97.9 139.8
その他 2,207 2,410 109.2 2,206 104.9 107.1




a. 2014 b. 2015 c. b / a
（%）
d. 2016 e. d / b
（%）
c と e の平均
（%）
インドネシア 16,090 28,611 177.8% 29,462 103.0% 140.4%
マレーシア 28,462 37,601 132.1% 33,363 88.7% 110.4%








































装、食物、葬儀といった人間の日常生活全般に及んでいる（青柳 2007: 134, 136）。イスラーム
法は儀礼的規範イバーダートとそのほかの法的規範ムアーマラートを含んでいる。このイバー
ダートにあたるのが信仰告白、礼拝、斎戒、喜捨、巡礼でムスリムの義務である信仰行為で 5












けられている。1 日 5 回、マッカの方角（キブラ）に向かい定められた方法で行う。礼拝によっ






























































京都市は 2010 年から 2014 年にかけて「未来・京都観光振興計画 2010 +5」を実施した（京
都市 2014: 10）。そのなかで外国人ムスリム旅行者の誘致・受入を推進した。京都市によると、









「未来・京都観光振興計画 2010 +5」の一環として京都市は ILTM（International Luxury 
Travel Market）という富裕層向け旅行市場に関する旅行エージェント等のバイヤーと高級ホ
テル等のサプライヤーの旅行商談会の開催を計画し、2013 年 3 月には ILTM Japan を京都で開
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催した。この ILTM のなかにはアラブ産油国の富裕層も含まれている。また 2014 年 4 月には
京都市観光 MICE 推進室が京都市観光事務所をドバイに設置している（自治体国際化協会 
2014）。
さらに、京都市はアラブ首長国連邦のドバイで開催された Arabian Travel Market に過去に




る。この展示会は 86 か国・地域より 2,800 の出展があり、来場者数は 26,000 人以上（2016 年
実績）とされている。2017 年で 24 回目となる、北アフリカや欧州のバイヤーなどが数多く参
加する中東最大級の旅行博覧会である（京都文化交流コンベンションビューロー 2017b）。
5.3　ムスリム旅行者向けウェブサイト「Muslim Friendly Kyoto」













Free Spaces for Muslims to Perform Prayers において地図とともに紹介されており、現在 13
か所が示されている。その中の 1 つに京都タワー 3 階にある関西ツーリストインフォメーショ




















































































































































１　マレーシア国民については 2013 年 7 月 1 日以降、インドネシア国民については 2014 年 12 月 1 日以降、
IC 旅券所持者に対し、日本入国（短期滞在）に際して、ビザ免除措置が実施されている（観光庁参事
官 2016: 15）。
２　イエメンについては、2014 年 12 月に JICA の研修でイエメン政府高官一行が来日しており、政府高官
による講演会も JICA 本部で開催された。イエメンは 2015 年から内戦が始まった。リビアについては、
2011 年から内戦が勃発したが、2014 年後半からそれぞれが樹立を宣言した 2 つの政府の対立が激化、
またこの政治的混乱に乗じて 2014 年 10 月に過激派組織 IS（Islamic State）分派がリビアに拠点をお
くなど、IS がリビア内で勢力を拡大したことが 2015 年より鮮明になり、政府の分裂状態に拍車をかけ
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